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Penelitian ini didasarkan pada fenomena yang terjadi yaitu adanya aktivitas unik 
sebagai penghias wisata di kawasan kecamatan Lasem. Yaitu aktifitas nge-lelet 
yang dilakukan oleh sekelompok orang pada sebuah tempat warung kopi Pak 
Ndut baik lelet blok atau lelet lukis. Permasalahan penelitian ini adalah 
Bagaimana Strategi Komunikasi Pariwisata yang diterapkan oleh Warung Kopi 
Pak Ndut sebagai daya tarik baru untuk tujuan wisata kuliner di kecamatan 
Lasem. Disisi lain juga untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang akan 
berkunjung ke Lasem, bukan hanya untuk menikmati khas Kopi Lasem beserta 
aktifitas nge-lelet yang ada di dalamnya. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan 
metode penelitian studi kasus pada Strategi Komunikasi Pariwisata Warung Kopi 
Pak Ndut Sebagai Wisata Kuliner di Kecamatan Lasem. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah wawancara dengan subyek penelitian dan informan 
serta dokumentasi selama penelitian berlangsung. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta menggunakan teknik analisis 
data dengan menggunakan penjodohan pola terhadap teori yang diprediksikan 
dengan pola yang ditemukan di lapangan yaitu dengan objek penelitian yang 
dimaksud adalah Strategi Komunikasi Pariwisata Warung Kopi Pak Ndut Sebagai 
Wisata Kuliner di Kecamatan Lasem. Dapat disimpulkan bahwa, peranan 
komunikasi serta aktifitas yang ada di warung kopi Pak Ndut melalui Kopi Lelet 
dan seni nge-lelet nya, secara tidak langsung warung kopi Pak Ndut Melakukan 
Komunikasi Pariwisata sehingga mendatangkan para pengunjung luar daerah 
kecamatan Lasem. Hal ini sangat mendukung bagi kemajuan daerah wisata untuk 
meningkatkan jumlah pengunjung yang akan berwisata di kecamatan Lasem. 










This research is based on the phenomenon that happened i.e. the existence of a 
unique activity as a tourism trimmer in the area of Lasem subdistrict. That is nge-
lelet (smear s.t on s.t surface) activities conducted by a group of people at a “Pak 
Ndut” coffee shop whether lelet blocks or lelet painting. The problem of the 
research is how is the communication strategy for tourism applied by “Pak Ndut” 
coffee shop as a new attraction for the purpose of Lasem subdistrict in culinary 
tourism. On the other hand also to increase the number of tourists who will visit 
Lasem, not only to enjoy the typical of Lasem Coffee along with nge-lelet 
activities in it. 
The methods used in this research is descriptive qualitative with the research 
methods of case study on communication strategy of tourism of “Pak Ndut” 
Coffee Shop as culinary tourism in Lasem subdistrict. Data collection techniques 
being used are interview with the subject of research and informants as well as 
documentation for the research underway. 
Based on the results of research and discussion as well as the technique of data 
analysis which is using the matching patterns against the theory that predicted 
with the pattern found in the field with the specified research object is a 
communication strategy of tourism of “Pak Ndut” Coffee Shop as culinary 
tourism in Lasem subdistrict. It can be concluded that the role of communication 
as well as activities that are in “Pak Ndut” Coffee Shop through Lelet Coffee and 
its nge-lelet art, indirectly “Pak Ndut” Coffee Shop do Tourism Communication, 
therefore bringing the visitors outside the area Lasem subdistrict. It is very 
supportive for the progress of tourism areas to increase the number of visitors who 
would go to Lasem subdistrict. 
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